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El trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar de qué manera la 
administración y control de las compras de los bienes  patrimoniales influye en la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco 2017. La metodología utilizada 
en el desarrollo de la investigación, presenta un enfoque cuantitativo, porque permitió 
medir estadísticamente cada variable, el tipo de investigación fue básica, porque no tuvo 
propósitos inmediatos, el diseño no experimental porque no se manipuló intencionalmente 
las variables, aplicado a los trabajadores del área de bienes patrimoniales y Sub Gerencia 
de Obras Públicas, aplicando un cuestionario para la recolección de datos. Los resultados 
nos evidencia que la administración y control de los bienes de parte de los responsables en 
un 82.5% es medianamente adecuado, 12.5% inadecuado y 5% adecuado,  por otro lado, el 
75% de los trabajadores nos indica que la ejecución de obras públicas es medianamente 
adecuado, el 17.5% inadecuado y solo el 10% que es adecuado. Probando así que la 
administración y gestión la presencia de un nivel de correlación positiva alta de 0.785,  
entre la variable Administración y  control de bienes patrimoniales y Ejecución de obras 
públicas. 











Research work has as objective, determining how the administration and control of the 
shopping of the public property has influence in the execution of public works in the 
Municipality of the Cusco 2017. The methodology used in the development of 
investigation, present a quantitative focus, because it allowed measuring each variable 
statistically, the type of investigation was basic, because he did not have immediate 
purposes, the non experimental design because variables were not manipulated 
intentionally, applied to the workers of the area of public property and Sub Gerencia of 
Public Works, applying a questionnaire for the collection of data. Results evidences us 
than the administration and control of the goods on behalf of the persons in charge in a 
82,5 % is fairly adequate, 12,5 % unsuitable and 5 % made suitable, in addition, 75 % of 
workers indicates to us that the execution of public works is fairly adequate, the 17,5 
unsuitable and alone % the 10 % that is adequate. Trying that way than the administration 
and step the presence of a level of high positive correlation of 0,785, between the variable 
Administration and control of public property and Ejecucion of public works. 








Como sabemos todas las entidades públicas son propietarias de bienes muebles, 
maquinarias pesadas y livianas, equipos de oficina e inmuebles, por tanto sólo son 
administradoras de aquellos bienes, que cuya propiedad ejerce el estado, siendo utilizadas   
por los entes en cumplimiento de sus funciones y actividades ordinarias. Es aquí que 
identificamos a la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales como operadora del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, que tiene por función planificar y coordinar las actividades 
relacionadas con el registro, control, asignación y administración de los bienes 
patrimoniales que son de propiedad estatal, unidad orgánica que depende directamente de 
la Oficina General de Administración, dependencia esta que es la responsable inmediata de 
la administración de bienes estatales y da cuenta al ente rector, en este caso a la 
Superintendencia Nacional de  Bienes Estales – SBN, ente supervisor de los bienes del 
estado. Es así que el control patrimonial representa una actividad importante de control de 
propiedad estatal en la Administración Pública, teniendo como finalidad planificar, 
controlar, administrar y fiscalizar el tráfico patrimonial de los bienes asignados a las 
entidades públicas, a los funcionarios o empleados públicos, a quienes para el ejercicio 
público de determinada función o actividad se les asigna determinados bienes, 
considerando que lo importante es conocer qué es lo que se tiene como patrimonio de cada 
entidad, donde está y a cargo de quién se encuentra. 
La investigación busca evaluar la función de administración y control en los bienes 
patrimoniales de la Municipalidad del Cusco en la ejecución de obras públicas de 
administración directa, para lo cual se presenta en cinco capítulos como sigue: 
En el Primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, donde se identifica 





En el segundo capítulo el marco teórico, que son bases teóricas – científicas, las 
cuales fue el sustento de la investigación. 
En el tercer capítulo, presento las hipótesis planteadas, las variables y la 
operacionalización con sus dimensiones e indicadores, las cuales nos sirvió para evidenciar 
y probar los problemas planteados. 
En el cuarto capítulo, la metodología, donde se presentan los enfoques, los 
instrumentos que se utilizaron en el proceso de la investigación, la población y muestra en 
trabajo, las técnicas e instrumentos  aplicados y  el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo, se presenta los resultados, presentando la validez, 
confiabilidad, y la presentación de los datos con su respectiva discusión. 
Para finalizar, presento las conclusiones arribadas, sugerencias, bibliografía utilizada 


















Capitulo I.   
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Son bienes del patrimonio público, todas aquellas maquinarias, equipos, muebles e 
inmuebles de propiedad del estado, en este caso de la Municipalidad provincial del Cusco, 
que se hayan adquirido, obtenido o recibido bajo cualquier forma o concepto, por las vías 
del derecho público o privado.  
La administración de los bienes patrimoniales es competencia de la Oficina General 
de Administración, que por intermedio de la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales, 
registra, asigna el código patrimonial, controla y asigna al usuario final de los bienes, 
además de coordinar con el resto de las instancias de la entidad, por tanto los lineamientos 
para la correcta administración y regulación normativa de los bienes patrimoniales los 
emite el organismo rector  la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.  
El Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE es el conjunto de organismos, que 
garantizan, norman, regulan, integra, ordena y simplifica los procedimientos de 





nivel de los tres niveles de Gobierno Nacional, regional y local, para lograr una gestión 
eficiente (Ley N° 29151), además el procedimiento apoya al proceso de descentralización 
y modernización de la gestión patrimonial del Estado, desarrollando una gestión basada en 
los principios de eficiencia, transparencia y racionalidad del uso del patrimonio mobiliario 
e inmobiliario estatal, así como la conservación, mantenimiento en la ejecución de las 
obras públicas. 
Por experiencia se ha determinado que la administración y control de los bienes 
patrimoniales en las obras públicas ejecutadas y en ejecución es deficiente, problemática 
que se viene arrastrando desde hace muchos años atrás sin que a la fecha se ha podido 
encontrar un método eficaz de  control en la Municipalidad Provincial del Cusco, 
problemática que es ocasionada a raíz de falta de trabajo coordinado, en equipo y eficiente, 
entre las unidades orgánicas involucradas, en este caso específico, la Oficina General de 
Administración, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Logística – Área de Almacén 
y la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo administrar, controlar  las compras de los bienes  patrimoniales y cómo 
influyen en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad provincial del Cusco 
en el periodo 2017?  
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿De qué forma el control patrimonial de alta de bienes patrimoniales influye en la 





Pe. 2. ¿En qué medida el cumplimiento de la Directiva Nº 001-2015/SBN, de 
procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales debe cumplirse o debe 
influir en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco -  2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar de qué manera la administración y control de las compras de los bienes  
patrimoniales influye en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del 
Cusco 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer de qué forma la administración, control y disposición de los bienes  
patrimoniales (alta), influye en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad 
del Cusco – 2017. 
Oe. 2. Analizar si se cumple los alcances  de la Directiva Nº 001-2015/SBN, 
Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales y su influencia en la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco -  2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Lograr, que los bienes del estado sean bien controlados, es decir codificados, 
administrados, asignados y se le dé el uso adecuado a los mismos, de manera que se pueda 
preservar los fondos del estado que son destinados para su adquisición y con el debido 
control estos bienes pueden ser reutilizados en otras obras públicas, actividades 





del estado son adquiridos con el aporte de todo el país y que deben ser utilizados 
racionalmente. 
Las acciones detalladas en el párrafo anterior deben ser implementadas con apego a 
las leyes antes citadas que rigen, dictan la manera correcta de control y uso que debe darse 
a los bienes patrimoniales del estado, a los que tiene que adecuarse los trabajadores de la 
administración pública en este caso específico de la Municipalidad Provincial del Cusco. 
Para la acción citada es necesario que la Municipalidad Provincial del Cusco, por 
medio de las instancias que corresponden formule las  herramientas de gestión internas 
necesarias, para que los trabajadores hagan el uso adecuado y correcto de los bienes del 
estado, que constituyen el patrimonio de los entes públicos. 
Con el presente trabajo de investigación se propone, medir la capacidad de 
adaptabilidad de los trabajadores a los nuevos retos que demandan los nuevos sistemas y  
procedimientos administrativos en la administración pública, en caso específico en la 
Municipalidad del Cusco. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Lamentablemente la Municipalidad provincial del Cusco, no cuenta con Director(a) 
de la Oficina General de Administración que perciba la importancia que tiene ejercer un  
control adecuado sobre los bienes del estado, la falta de apoyo impide que la Oficina de 
Control de Bienes Patrimoniales, oficina que depende directamente de la dirección citada, 
tenga dificultades para desarrollar sus funciones, lo que se puede palpar al constatar la falta 
del Talento Humano requerido, falta de equipos y materiales logísticos, problemáticas que   
probablemente dificultaran también nuestro proceso de investigación, sin embargo 





estado deben controlarse debidamente con apego a los normas vigentes del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, además de informar oportunamente al ente rector por 
intermedio del módulo SINABIC, la información debe contener el inventario de los bienes 
debidamente identificados con los códigos respectivos y conciliados con la Oficina de 












Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Sánchez Luque (2005); presentó la investigación sobre la Gestión Municipal del 
Patrimonio Cultural Urbano en España, quien realizo un método analítico y concluye  
Aunque las propuestas aquí ofrecidas no abarcan al detalle todos los pormenores de 
la política patrimonial desde los Ayuntamientos, y, lo que es más importante, no consiguen 
asentar una voluntad política para llevarlo a cabo, cuestión que reside tanto en los 
principios éticos y morales de cada uno, así como en la formación profesional y 
conocimiento del gobernante sobre la administración pública,  así como en los anteriores, 
que contribuirían a cercar aún más la obligación de una mayor atención a los bienes 
culturales. 
Se confirma que la decisión díscola y arbitraria del gobernante no ha de condicionar 
tan determinantemente el futuro de la herencia cultural. Si esto fuera del todo cierto, el 





inútil. Precisamente los esfuerzos que se han realizado desde este campo se vuelcan en una 
perfección del sistema y en una mejor canalización de voluntades a favor de lo patrimonial. 
La comprensión apriorística de la Ciudad Histórica para cualquier intervención y las 
soluciones integradas de un Plan que recoja los dos primeros factores, conseguiría un 
marco adecuado para crear una política coherente con la demanda patrimonial. Una 
invitación a la reflexión como momento previo a toda práctica. 
Sarmiento & Muñoz ( 2013) en la tesis Elaboración de una administración  de un 
sistema de control de activos fijos en el polimédico en la ciudad de Milagro, quienes 
presentan un método inductivo – deductivo, analítico y sintético concluyendo: 
De acuerdo a las encuestas realizadas al personal del Polimédico Martínez de la 
ciudad de Milagro comprobamos que esta entidad no cuenta con un adecuado control de 
sus bienes, llegando a la conclusión que la implementación de este modelo de control de 
Activos Fijos permitirá comprobar las existencias, faltantes y obsolescencias que tiene este 
centro de salud dentro de este rubro, mejorando las actividades administrativas de la 
entidad, incrementando ganancias y disminuyendo costos. 
La carencia de formularios estandarizados en cada uno de los procesos existentes en 
la entidad da como resultado un inadecuado control de los procesos, es por este motivo que 
se estableció un conjunto de registros con sus respectivos datos de llenado con la finalidad 
de mejorar el rendimiento administrativo de la empresa. Otra deficiencia encontrada es la 
presencia de activos fijos obsoletos y en mal estado, es por ello que se incorporó al 
inventario de procesos los procedimientos de mantenimiento, reparación y baja de activos 
fijos, con la finalidad de disminuir gastos en la entidad. Con respecto al sinnúmero de 





la realización de constataciones físicas periódicas y delegamos a una persona responsable 
de salvaguardar los activos fijos de la entidad. (Sarmiento & Muñoz, 2013) 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ventura (2016), en la tesis Control de Bienes Patrimoniales y su relación con el 
saneamiento de bienes muebles en la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa en el 2015, presentó una investigación no experimental, quien 
concluye: 
Se tiene que existe relación significativa entre el control de bienes patrimoniales y el 
saneamiento contable de bienes muebles en la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa en el periodo 2015, así mismo se observa que no se asigna un 
presupuesto para el mantenimiento de activos, también es necesario implementar 
procedimientos para realizar los ajustes necesarios y poder contar con la información 
adecuada para el control de activos. 
Se tiene que existe relación significativa entre la organización de bienes 
patrimoniales y la conciliación de bienes activos fijos en la Municipalidad; así mismo falta 
implementar un adecuado control de activos fijos, también se observa que no se viene 
informando oportunamente los saldos de bienes activos fijos para su evaluación. 
Se observa que existe una relación significativa entre los inventarios físicos y la 
presentación de la información en la Municipalidad; así mismo se tiene que falta mejorar la 
calidad de registro, así como la implementación de una directiva de inventarios en la que 
indique los procedimientos así como el estado en que se encuentran los activos fijos de la 





Alfaro Alfaro (2016), en el trabajo de investigación: El sistema de control interno y 
su incidencia en las unidades de logística y control patrimonial de la Municipalidad de 
Talara. De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y 
objetivos formulados en el trabajo, el presente estudio reúne las condiciones suficientes 
para calificarlo como una investigación "aplicada", en razón que para su desarrollo en la 
parte teórica conceptual se apoyará en conocimiento sobre el sistema de control interno, a 
fin de ser aplicados en los procesos y actividades, que se desarrollan, en las áreas de 
Logística y Control Patrimonial. Quien concluye: 
De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, la gestión en las unidades de logística 
y control patrimonial, existe un alto porcentaje 47 % considera, que la gestión actual en 
dichas unidades es deficiente, por lo que urge su mejora y el 53 % considera como bueno y 
regular. Para superar esta deficiencia administrativa en la gestión se debe implementar un 
nuevo sistema de control interno. 
Las estrategias que se viene aplicando en el sistema de control interno en las 
unidades logísticas y control patrimonial, de acuerdo a los resultados obtenidos, se 
considera que el 40 % manifiesta no es necesario implementar un nuevo sistema de control 
y que la optimización debe ser implementada por la alta gerencia. En cambio, el 53 % 
considera que en posible establecer una mejora en la gestión. Ante esta realidad, 
consideramos que aplicando el nuevo sistema de control COSO I se optimizara la gestión 
de dichas unidades. 
Se concluye que existe influencia del control interno en los objetivos de la entidad, el 
60 % determino que si existe influencia y el 40 % determina que no. Es necesario 






Se concluye que es necesario aplicar indicadores, economía, eficiencia y eficacia el 
40 %, los resultados evidencias unidad de criterio sobre esta realidad, y que deben 
enmarcar las acciones de los funcionarios en la gestión del sistema del control interno en 
las unidades investigadas de la municipalidad de Talara. (Alfar Alfaro, 2016) 
2.1.3. Antecedentes locales 
Enríquez, (2016), en la investigación Auditoría a obras públicas, bajo modalidad de 
administración directa y sus incidencias en la liquidación financiera en la Gestión de la 
Municipalidad de Kimbiri - Cusco., el método utilizado para el desarrollo de la 
investigación es un tipo no experimental, aplicado a 30 servidores municipales, en las 
conclusiones alcanzadas son: 
El 90% de los encuestados opinan que la correcta liquidación financiera de las obras 
públicas ejecutadas por la modalidad de administración directa “Si incide” en la gestión de 
la Municipalidad Distrital de Kimbiri. 
Los encuestados opinan que la falta de liquidación financiera a las obras concluidas 
se debe a la “Negligencia de Funciones”; el 17% opina que la causa se debe al 
“Desconocimiento”; el 23 % opina que la causa es la “Falta de Información documentada 
de las obras ejecutadas por administración directa en la gestión de la Municipalidad 
Distrital de Kimbiri; y el 7% de los encuestados manifiesta por “Otros motivos. La 
auditoría a obras públicas “Si es una herramienta que sirve para mejorar y obtener una 
gestión eficaz y eficiente en la Municipalidad Distrital de Kimbiri; el 20% de los 
encuestados opina que la auditoría a obras públicas “No” es una herramienta que sirve para 





el 3% de los encuestados opina “Desconocer” sobre la pregunta formulada.” (Enrriquez 
Aguirre, 2016) 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Bienes patrimoniales 
2.2.1.1. Control patrimonial directiva 
La Directiva No. 001-2015/SBN, Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales, indica que control patrimonial es, llevar el registro de todos los bienes muebles, 
equipos e inmuebles, además de preparar la directiva como coordinar la elaboración del 
inventario físico de los bienes patrimoniales de la entidad, que significa verificar en cito y 
físicamente los bienes, para proporcionar la información requerida por los distintos 
organismos del estado, Identificar, ordenar por familias y asignar el código patrimonial a 
todos los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el 
respectivo valor monetario, asignar al usuario final mediante una acta de entrega. Ejecutar 
periódicamente la verificación de los bienes patrimoniales y la de su destino. Preparar 
directivas para la baja de bienes obsoletos y en desuso y/o de los que se encuentran con 
vida útil vencida. Por otro lado control patrimonial significa registrar, administrar, asignar 
y supervisar los bienes patrimoniales e incorporarlos contablemente al patrimonio 
institucional. Administrar íntegramente los bienes muebles e inmuebles a fin de tener un 
informe adecuado y oportuno. En el control patrimonial se registran todos los bienes 
pertenecientes al estado incluido los que se encuentran en desuso.    





2.2.1.2. Organización  
La organización es parte fundamental del estudio de la administración. Todas 
organizaciones se ven afectadas por factores internos y externos que influyen directamente 
en su funcionamiento. Actualmente se necesitan organizaciones eficientes y eficaces para 
hacer frente a un mercado competitivo y globalizado, en su obra comportamiento 
organizacional, indica que las organizaciones son extremadamente heterogéneas y 
diversas, su tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes. 
Esta situación, da lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones que los 
administradores y empresarios deben conocer para que tengan un panorama amplio al 
momento de estructurar o reestructurar una organización. Organizar es agrupar las 
actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar cada grupo un administrador 
con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como 
vertical toda la estructura de un ente. "Organización es la estructuración técnica de las 
relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 
materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 
dentro de los planes y objetivos señalados”. En definitiva organizar es determinar todas las 
actividades, funciones, o tareas que se desarrollan en una ente, agrupándolas en diferentes 
áreas, a la cual se le asignará un administrador, y las responsabilidades asignadas a las 
personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas, a fin de optimizar 






2.2.1.3. Concepto de bienes patrimoniales 
Se entiende por bienes patrimoniales, a todos aquellos recursos llámese, maquinarias, 
equipos, muebles e inmuebles que habiendo sido adquiridos por la Institución, por 
donación, legado, por un acto de  saneamiento, por permuta, por fabricación o por 
cualquier otra modalidad establecida por las normas legales vigentes, con la opinión  
favorable de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; sean susceptibles de ser 
incorporados al patrimonio institucional. 
Son bienes del patrimonio público, todos aquellos muebles e inmuebles de dominio 
privado denominados bienes estatales, que se hayan adquirido o recibido bajo cualquier 
forma o concepto, por las vías del derecho público o privado. El registro, control, 
conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales es responsabilidad de cada 
unidad orgánica y personal al que se le asigna, en cambio es responsabilidad del control 
patrimonial controlar de manera periódica la ubicación y el buen uso de los bienes de la 
entidad, por tanto los lineamientos para la correcta administración y regulación normativa 
de los bienes patrimoniales los emite el organismo rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales. 
Que es la Superintendencia nacional de bienes estatales El Sistema Nacional de 
Bienes Estatales - SNBE es el organismo que garantiza, norma, regula de manera integral y 
coherentemente los bienes estatales en sus tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y 
Local, que apoya al proceso de descentralización y modernización de la gestión 
patrimonial del Estado desarrollando una gestión basada en los principios de eficiencia, 






2.2.1.4. Control de bienes patrimoniales 
El punto de partida del estudio de los bienes patrimoniales se sitúa en nuestro Código 
Civil, y concretamente en los artículos 338 y siguientes que se refieren a los mismos. Así, 
el artículo 338 de nuestro Código Civil establece que los bienes son de dominio público o 
de propiedad privada. Por su parte el artículo 340 dispone que tengan el carácter de 
propiedad privada todos los bienes pertenecientes al estado en que no concurran las 
circunstancias expresadas en el artículo 339, es decir, que no sean de dominio público. A 
su vez establece el artículo 343 que los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen 
en bienes de uso público y bienes patrimoniales, precepto que se completa con el artículo 
siguiente según el cual son bienes de uso público en las provincias y los pueblos son: los 
caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes, y aguas públicas, los 
paseos, y obras públicas de servicio en general costeadas por los mismos pueblos o 
provincias. Todos los demás bienes  que unos y otros posean son patrimoniales y se regirán 
por las disposiciones del Código salvo lo dispuesto en leyes especiales. 
La Resolución Nº 046-2015/SBN que aprueba la Directiva Nº 001- 2015/SBN, 
denominada: "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del Estado", (fuente sub 
dirección de normas y capacitación) El control patrimonial es coordinar la elaboración del 
inventario físico del patrimonio mobiliario de la entidad, para proporcionar la información 
requerida por los distintos organismos del estado, Identificar y codificar los bienes 
patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor 
monetario. Ejecutar periódicamente la verificación de los bienes patrimoniales y la de su 








De acuerdo a la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales, en su numeral 6.7.3 Inventario, y sub numeral 
6.7.3.1, define. La toma de inventario es el procedimiento que consiste en verificar 
físicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una 
determinada fecha con el fin de comprobar la existencia de los bienes contrastar su 
resultado con el registro contable investigar las diferencias que pudieran existir y proceder 
a las regularizaciones que correspondan. (Fuente compendio normativo bienes muebles 
SBN).  
b) Evaluación  
La evaluación permite valorar y medir desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa 
los procesos de intervención social. Es posible de manera gradual y sistemática identificar 
los alcances, logros, obstáculos y limitaciones que se presentan, así también; proponer 
acciones correctivas para modificar, reestructurar y/o reorientar los rumbos del propio 
proceso. Mediante la evaluación se pretenden determinar los cambios que se deben buscar 
y por qué, cómo y en qué medida se producen los cambios deseados, el grado en que se 
alcanzan los objetivos que se han propuesto, la necesidad de modificar las acciones 
propuestas, la eficacia del programa y/o proyecto en qué forma se deberá de modificar si es 
que lo requiere. Proceso de operación continua, sistemática, flexible y funcional, que al 
integrarse al proceso de intervención profesional, señala en qué medida se responde a los 
problemas sobre los cuales interviene y se logran los objetivos y las metas; describiendo y 
analizando las formas de trabajo, los métodos y técnicas utilizadas y las causas principales 






2.2.1.5. Inventario físico 
Directiva No. 001-2015/SBN, indica que el inventario consiste en el procedimiento 
de verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una 
determinada fecha con el fin de comprobar la existencia de los bienes, contrastar su 
resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder 
a las regularizaciones que correspondan. El inventario mobiliario debe estar acorde con el 
modulo muebles de SINABIP, comprendiendo la relación detallada de las características y 
valorizada de los bienes. (Fuente compendio normativo bienes muebles del SBN). Sin 
embargo también se pueden precisar que en la actividad privada es la verificación de la 
existencia de productos físicos que se conservan en un lugar y momento determinado. En 
otro orden de ideas, los inventarios es el caso de las empresas comercializadoras, se pueden 
definir como los artículos que se encuentran disponibles para la venta y en el caso de una 
compañía manufacturera, los productos terminados, en proceso, materias y suministros que 
se vayan a incorporar en la producción. Todo ello con el fin de obtener utilidad y que de la 
misma manera representen parte fundamental de los activos. 
Es el proceso que consiste en registrar, valorizar, verificar la existencia física y 
etiquetar todos los bienes muebles de la empresa , existentes a una fecha determinada, con 
el fin de asegurar su existencia real a través de la constatación, el cual permitirá contrastar 
los resultados obtenidos, con los registros contables. Cualquier tipo de entidad por más 
pequeña que sea, posee y maneja algún tipo de inventario, el cual en algunos casos será la 
fuente generadora de ingresos operacionales y en otros por ser necesarios para la 
prestación de servicios. (Actualidad Gubernamental, 2011). 
Según la Directiva No. 001-2015/SBN, denominada Procedimientos de Gestión de 





físicamente, codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una 
determinada fecha, con el fin de comprobar la existencia de los bienes, contrastar su 
resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder 
a las regularizaciones que correspondan. Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina 
General de Administración o la que haga sus veces, se efectuará un inventario anual en 
todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de 
su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada 
año. 
De acuerdo al numeral 6.7.3.12 Comunicación a SBN, las entidades deben remitir a 
la SBN, bajo responsabilidad de la OGA entre los meses de enero y marzo de cada año 
teniendo como fecha de cierre de su inventario patrimonial el 31 de diciembre del año 
inmediato anterior a su respectiva presentación, el Informe Final de Inventario y del Acta 
de Conciliación Patrimonio-Contable. (Fuente compendio normativo bienes muebles 
SBN). 
2.2.1.6. Saneamiento de bienes faltantes. 
Definición. El saneamiento de los bienes faltantes es una herramienta legal de 
característica residual y excepcional, orientada a regularizar la situación administrativa y 
legal de dichos bienes mediante la baja de los mismos. 
Condiciones previas. Procede la baja de los bienes faltantes mediante saneamiento 
cuando concurran las siguientes condiciones. 
 No se cuenta con documentación suficiente para sustentar la baja de bienes vía 





 No sea posible recuperar el bien que, de acuerdo a la documentación fehaciente 
se encuentra en posición de otra entidad, institución privada o persona natural o 
tampoco sea posible transferirlo en favor de dichos poseedores. 
Procedimiento. La UCP emitirá un IT, donde sustente la falta de bienes en su 
patrimonio y los probables eventos que hayan causado tal situación. Lo elevara a OGA, 
quien de considerarlo conforme emitirá la resolución correspondiente aprobando el 
saneamiento de los bienes faltantes y disponiendo la baja de los mismos. 
Concluido el procedimiento la OGA será responsable de remitir a la SBN en un 
plazo no mayor a los diez (10) días hábiles copia de la resolución de aprobación. (Fuente 
Directiva N° 001-2015/SBN). 
La Directiva Nº 001-2015/SBN, mediante disposiciones transitorias prevé el 
saneamiento de los bienes faltantes y sobrantes de la entidad,  
 Primera Disposición. Los bienes faltantes y sobrantes de cada entidad, pueden ser 
regularizados en el Patrimonio de la entidad, aplicando los siguientes procedimientos de 
saneamiento. 
1. Saneamiento de bienes faltantes. 
Definición.- el saneamiento de bienes faltantes es una herramienta legal de 
características residual y excepcional, orientada a regularizar la situación administrativa y 







2. Saneamiento de bienes sobrantes. 
Definición.- el saneamiento de bienes sobrantes es una herramienta legal de 
características residual y excepcional, orientada a regularizar la situación administrativa y 
legal de dichos bienes que se encuentran en esa condición mediante el alta de los mismos. 
Las descripciones realizadas en los supuestos señalados en la Directiva sobre los 
bienes faltantes y sobrantes deben, para realizar la baja y alta de los mismos deben cumplir 
con las condiciones definidas en la misma directiva.       
Las disposiciones de esta Directiva son de alcance nacional y de estricto 
cumplimiento por las entidades que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales 
conforme al Artículo 8 de la Ley Nº 29151, incluyendo a las Universidades. No se 
encuentran comprendidos en los alcances de esta norma los bienes de las empresas 
estatales de derecho privado y los bienes de carácter militar consignados en el Decreto 
Supremo Nº 052-2001-PCM. 
2.2.2. Obras públicas 
2.2.2.1. Definición 
Las obras públicas tienen su origen en la necesidad del Estado de proporcionar la 
infraestructura necesaria para que se mantenga o mejore el nivel de vida de la población, 
siendo ello uno de sus principales roles, debidamente priorizadas aumentan el bienestar y 
la estabilidad social y contribuyen de forma decisiva a la competitividad, pues toda 







(Lozano, 2012). indicó que una obra pública nace de la necesidad que tiene una 
población en requerir una infraestructura necesaria para mejorar el nivel de vida de la 
misma; asimismo se dice que la ejecución de diferentes actividades como: construcción, 
reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, etc, siempre con dirección 
técnica y con parámetros establecidos en un expediente técnico en el cual contenga el 
detalle de los materiales, equipos, maquinaria y mano de obra necesaria. 
Por otro lado se enfoca a la obra pública como todos los trabajos de construcción 
destinados a conformar la infraestructura que desarrolla el estado. (Mauricio, 2015) 
2.2.2.2. Impacto de las Obras Públicas 
El impacto que causa una obra pública en diferentes aspectos de la sociedad son los 
siguientes: En lo social, impulsa el desarrollo nacional al incrementar la calidad  
de vida de una cierta población beneficiaria; en lo económico impulsa el desarrollo 
económico de las empresas constructoras, en lo político la obra pública legitima al 
Gobierno, en lo administrativo la obra pública se realiza bajo técnicas administrativas 
como la planeación, programación, control y evaluación, en lo arquitectónico busca la 
reordenación ecológica y urbana y en lo jurídico la obra pública en el país se regula por 
disposiciones de derecho público Asimismo el proceso de ejecución de obras públicas está 
orientado a: La obtención de resultados, creación de valor para los beneficiarios, sus 
objetivos deben estar alineados con las expectativas y necesidades de la población, debe 
reflejar la relación con los ciudadanos en mostrar cómo se va desarrollando la ejecución de 






2.2.2.3. Sistema Nacional de Adquisiciones y Contrataciones del Estado  
El Sistema de Contrataciones constituiría el tercer sistema administrativo del Estado 
que determina quién y en qué condiciones se ejecutará un proyecto de inversión pública. 
Este sistema establece las reglas sobre las cuales una vez asignado los recursos 
presupuestales, se elija al contratista que ejecutará el proyecto de inversión, que por lo 
general se identifica con una obra física. En muchos casos las entidades estos proyectos se 
terciarían; pero, en otros casos, lo ejecutan ellos mismos, denominándose la primera 
ejecución indirecta y la segunda ejecución directa. De acuerdo a los procesos establecidos, 
desde que se decide contratar hasta que finalmente se contrata, pueden pasar entre 3 y 6 
meses, por decir lo menos, dado que esto reviste mayor complejidad dependiendo de los 
montos de los procesos, que muchas veces son impugnados y retrasan su ejecución. Una 
vez finalizado este proceso, recién se podrá iniciar la ejecución misma del proyecto, que 
dependiendo de su naturaleza podrá ser de un mes o inclusive durar hasta 5 años. De lo 
anterior, se puede apreciar que los proyectos de inversión pública para que puedan ser 
ejecutados deben cumplir y pasar por los denominados sistemas administrativos del 
Estado. (Farfan, 2012). 
2.2.2.4. Clasificación de los proyectos de inversión pública según la naturaleza de sus 
intervenciones. 
Según el MEF (2011) de acuerdo a la naturaleza y a lo dispuesto por el SNIP los 
proyectos de inversión pública, pueden adoptar cualquiera de las siguientes tipologías (o 
hasta involucrar más de un tipo de intervención): Instalación o creación, construcción, 






2.2.2.5. La gestión pública en obras públicas 
Lozano (2012) definió a esta como las acciones y actividades mediante las cuales las 
entidades públicas puedan llegar al logro de sus objetivos y metas, las mismas que se 
encuentran sujetas a las políticas gubernamentales del país, asimismo para conseguir esto 
se debe contar con personal calificado que pueda resolver los problemas ante situaciones 
difíciles. 
Por ello la idea de un nuevo enfoque de gestión pública es como lo menciona  
(Osborne & Gaebler, 1992). Que indicó que la administración pública debe mejorar y 
superar la visión burocrática que tiene y de esta manera introducir una administración 
pública gerencial que da mayor relevancia a los principios de competitividad y eficiencia 
(Ménard, 1997), tal y conforme se aprecia en el siguiente esquema: 
2.2.2.6. Gestión de obra pública  
Lozano (2012) señaló que la gestión de una obra pública es la aplicación de  
habilidades, conocimientos y técnicas a las diversas actividades que se desarrollan a lo 
largo de una obra pública y por medio de las cuales se pretenden cumplir con los objetivos 
del mismo, es por ello que una adecuada gestión de obra pública debe contar con los 
aspectos de eficacia, eficiencia, economía y legalidad. 
Es de precisar también que para la ejecución de una obra debe cumplirse con lo 
establecido en el expediente técnico como son: las especificaciones técnicas, planos entre 
otros; al respecto. (Salinas, 2008). Indicó que la estructura y particularidades que deben 
tener los expedientes técnicos dependerá de la modalidad con la que se decida ejecutar la 
obra, es decir por contrata o por administración directa, diferenciándose únicamente por el 





Asimismo, Mauricio (2015) indicó que la gestión de obras es un proceso con 
actividades que se pueden organizar de una manera lógica o secuencial con procedimientos 
o protocolos establecidos. 
2.2.2.7. Teoría de control en el Perú en obras públicas. 
(Rios, 2009). Indicó que los bienes y servicios que satisfagan las necesidades del 
usuario y que a su vez cuentan con un valor agregado será un aspecto importante en el 
control de la calidad, asimismo este control será utilizado de manera eficiente para la 
resolución de los problemas que pueda presentar una entidad, mejorando de esta manera 
las actividades que realice. 
Por su parte el Sistema Nacional de Control que tiene como ente rector a la 
Contraloría General de la Republica, es el conjunto de Órganos de Control, normas, 
métodos y procedimientos, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control 
gubernamental. Entre los servicios de control que realiza los órganos del Sistema Nacional 
de Control, están los de control previo, control simultáneo y control posterior. 
2.3. Definición de términos básicos 
Asignación de Bienes Muebles en Uso.- Entrega formal de bienes muebles a un 
usuario por parte de la oficina de control patrimonial para el desempeño de sus labores, 
funciones o servicios, entrega que se realiza mediante la ficha de asignación de bienes, la 
que debe ser firmada por el personal civil responsable por duplicado. 
Bienes de Uso.- Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles, destinados a ser 
utilizados en la actividad principal de la institución y no a la venta. Estos bienes deben 





indirectamente); el activo fijo, se incluye todos los bienes que se encuentran en uso de los 
proyectos de inversión pública. 
Bien Mueble Patrimonial.- Son todos los bienes muebles debidamente incorporadas 
al patrimonio mobiliario institucional, en donde la institución ejerce la titularidad, 
administración y control, no tiene carácter de dominio público. Está constituido por 
maquinaria, vehículos de transporte, mobiliario y/o equipos de oficina y equipos diversos 
destinados al cumplimiento de los objetivos de la institución. 
Bienes Muebles Sobrantes.- Aquellos bienes que no han sido dados de alta debido a 
que son propiedades de terceros, no habiendo sido reclamados por su propietarios, su 
origen es desconocidos o no se cuenta con la documentación que sustente de manera  
suficiente su procedencia. 
Bienes Muebles Faltantes.- Aquellos bienes que están incluidos en los registros 
como  patrimonio, pero que no se encuentran físicamente en la unidad orgánica, usuario 
final, o en la obra asignada, desconociéndose su ubicación. 
Bienes no Depreciables.- Aquellos bienes adquiridos por la entidades a través de las 
formas y procesos de selección establecidos, cuyo valor monetario unitario o de conjunto 
es menor al importe equivalente a 1/4 de la UIT, promulgado para cada año y vigente al 
momento de su transacción, cuya duración sea limitada en condiciones normales de uso, 
que no sean materia de depreciación, que no sean objeto de venta salvo que previamente 
hayan sido dados de baja y que sean de propiedad de la entidad 
Código Patrimonial.- El numeral 6.7.1.4, de la Directiva N° 001-2015/SBN, dice 





único y permanente que los diferencie de cualquier otro bien doce (12), dígitos, a través de 
los cuales se le clasificará  a la familia que pertenece, además permitirá su  identificación. 
El código patrimonial.- está dividido en grupos genéricos (2 dígitos) clase, (dos 
dígitos) denominación o tipo de bien, (4digitos) que se muestran en el CNBME, al que se 
incluye numero correlativo (4 dígitos) generado por el modulo muebles del SINABIP, al 
momento de realizar el registro. 
En los documentos que sustenten los distintos actos de adquisición, administración; 
así como los procedimientos de alta y baja de bienes, se debe individualizar el bien, 
señalando, además, los 12 dígitos de su código patrimonial, caso contrario carecerán de 
validez (Fuente compendio normativo bienes muebles SBN).   
Control Patrimonial.- La directiva Nº 001-2015/SBN, denominada Procedimientos 
de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, Define los procedimientos y mecanismos a 
través de los cuales las entidades públicas realizarán las acciones legales, técnicas y 
administrativas pertinentes, tendientes a la administración integral, adquisición, 
saneamiento y disposición de bienes patrimoniales de propiedad que tengan asignados en 
uso. Garantizar que los actos administrativos que sobre bienes de su propiedad realicen las 
entidades públicas, de manera que se protejan el interés general del estado. 
Registro de los Bienes.- Los bienes cualquiera sea su naturaleza, precio, duración, 
dominio, posesión, adquiridos u obtenidos por la entidades públicas a través de las formas 
o procesos de selección establecidos en las normas legales vigentes, que ingresen a 
almacén institucional con O/C - GR o NEA y se retiren de almacén con la pecosa 
respectiva, con destino a las unidades orgánicas o usuarios de las dependencias solicitantes, 





contables (principales, divisionarias y sub divisionarias), deben ser inmediatamente 
registrados en las cuentas correspondientes, asignados sus códigos patrimoniales de 
manera correlativa, cronológica e inalterable, de manera que se demuestra que es 
propiedad patrimonial de la entidad. (Castañeda Santos, 2009) 
Recursos públicos.- Son todos los recursos financieros y no financieros de 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. La administración, asignación y control patrimonial de bienes muebles, equipos de 
oficina,  influye significativamente en la ejecución de obras públicas en la 
Municipalidad del Cusco 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
He. 1. El control patrimonial de alta de bienes patrimoniales, influye significativamente en 
la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco – 2017. 
He. 2. El control patrimonial de baja de bienes patrimoniales, influye directamente  en la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco – 2017 
He. 3. El cumplimiento de la Directiva Nº 001- 2015/SBN, Procedimiento para el alta y 





Nacional de Bienes Estatales influye significativamente en la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad del Cusco -  2017 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1 
 Administración y  control de bienes patrimoniales 
3.2.2. Variable 2 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable independiente 
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable 01  
Administración 






alta de bienes 
muebles. 
Cumplimiento de las normas para el alta de 
bienes patrimoniales. 
El alta de bienes patrimoniales, se realiza 
oportunamente. 
Documentación sustentadora con respecto al 
alta de bienes patrimoniales. 
Efectividad en el reemplazo o retiro de todo 
activo fijo. 
Uso del catálogo nacional de bienes muebles 
del Estado para el alta de bienes muebles. 
Registro de las causales para el alta de los 
bienes muebles. 
Registro del alta de bienes cuando se produce 
por permuta, reposición y donación. 
Registro del Ingreso físico de Bienes 
Patrimoniales. 
La actualización del Ingreso físico de Bienes 
Patrimoniales se realiza en su oportunidad. 
Ingresos de bienes en el software Inventario 
Mobiliario Institucional. 
Tasación de los bienes muebles para su 




baja de bienes 
muebles. 
Nivel de cumplimiento de las normas para la 
baja de bienes patrimoniales que sufren robo, 
hurto y perdida de los bienes patrimoniales en 
las obras públicas se realiza con oportunidad. 
Registro de las bajas de bienes estado de 
excedencia, obsolescencia técnica, o por robo. 
 
Cumplimiento 








Cumplimiento de Directiva Nº 001-
2015/SBN, Procedimiento de Gestión de los 







Tabla 2.  
Operacionalización de la variable dependiente 
Variable Dimensiones Indicadores 






Participa en la recepción de obras la Oficina de 
Control de Bienes Patrimoniales. 
Participa en la recepción de una obra pública un 
técnico en ingeniería. 
El representante de la Oficina de Control de 
Bienes Patrimoniales participa en la 
valorización y toma de medidas de las obras 
ejecutadas. 
Las obras ejecutadas son recibidas 





Conclusión oportuna.  
Existe acuciosidad para ubicar los bienes del 
activo fijo. 
Los encargados de liquidación financiera 
consignan los documentos que sustenten la 
adquisición de los bienes del activo fijo. 














Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación. 
Enfoque cuantitativo, porque permitió medir los  el nivel control, manejo y  
administración y control de los bienes patrimoniales  en la ejecución de obras públicas de 
la Municipalidad del Cusco. 
4.2. Tipo de la investigación 
El tipo de investigación fue básica la misma porque no tuvo propósitos aplicados 
inmediatos (Carrasco Diaz, 2009), en la investigación cada una de las variables en estudio. 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño aplicado,fué no experimental, porque no se manipuló ninguna variable, 
correlacional porque buscó el nivel de correlación que existe entre las variables y será de 








4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población fueron 40 trabajadores que laboran en el área de bienes patrimoniales y 
Sub Gerencia de Obras Públicas.  
4.4.2. Muestra 
La muestra utilizada es no probabilística intencional, tomando al 100% de la 
población. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
La técnica es el cuestionario y los instrumentos fueron cuestionarios semi 
estructurados a los trabajadores del área de Bienes Patrimoniales y dela Sub Gerencia de 
Obras. 
Las técnicas a utilizar fueron: 
Fichas bibliográficas para la revisión teórica. 
Observación directa para realizar el diagnóstico e identificar la problemática. 







4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se utilizó: 
Estadístico descriptivo, utilizando cuadros, gráficos e interpretación analítica por 
cada variable. 
Estadístico diferencial para probar la hipótesis, para ello se utilizó el estadístico No 
Paramétrico Chi cuadrado. 
4.7. Procedimientos 
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó 
con la facultad de educacion, quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener 
las tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, 
utilizando en Programa Informático SPSS 22. 
5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a 
encontrar la normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración 
de las mismas, haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
6. también se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a 











Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez  
1. Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO  82% de validez 
2. Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO             87% de validez 
5.1.2. Confiabilidad. 









Donde los valores son: 
α = Alfa de Cronbach. 
K = Número de Ítems. 
Σ Vi = Varianza de cada ítem. 





El procesamiento se realizó en el estadístico SPSS23. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 3.  
Estadísticas de fiabilidad 




Tabla 4.  







De acuerdo a los resultados  el instrumento aplicado es fiable. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos de medición a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), se procedió 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 






5.2.1. Nivel descriptivo 
Tabla 5.  
Edad 




Válido 23 a 33 años 8 20,0 20,0 20,0 
34 a 43 años 13 32,5 32,5 52,5 
44 a 53 años 10 25,0 25,0 77,5 
Mayor a 54 años 9 22,5 22,5 100,0 




Figura 1. Edad 
 
Interpretación 
En el presente grafico se puede apreciar que los trabajadores de 44 años para más 
hacen un total porcentual de 47.5 %, resultado que nos demuestra que son colaboradores 
nombrados con mayores años de servicios y cuentan con experiencia laboral en distintas 
dependencias de la municipalidad, el 52.5 % de los trabajadores son menores de 43 años, 
siendo este grupo de colaboradores los repuestos judiciales, además podemos mencionar 
que dentro del grupo aludido se encuentran los menores de 33 años en un 20%, implica que 





Tabla 6.  
Años de servicio 




Válido 1 a 4 años 7 17,5 17,5 17,5 
5 a 10 años 7 17,5 17,5 35,0 
11 a 15 años 7 17,5 17,5 52,5 
16 a 25 años 12 30,0 30,0 82,5 
Mayor a 26 años 7 17,5 17,5 100,0 




Figura 2. Años de servicio 
Interpretación 
Los años de servicio que tienen los trabajadores, el 30% tienes de 16 a 25 años de 
servicio, con el 17.5%, las otras  mayores de 25 años,  y menor de 15 años, lo que indica 
que los trabajadores, tienen experiencia en el área de trabajo. 
En el presente grafico se aprecia la edad de los trabajadores, en ese sentido se tiene 
los trabajadores nombrados son aquellos que tienen 26 años a mas años de servicios 
haciendo un total de 17.5 %, la mayor cantidad de colaboradores son los repuestos 





haciendo un total de 65%, y el otro 17.5%, son colaboradores que tienen menores de cuatro 
años de servicios, número que explica que la gestión municipal actual ha colocado o ha 
contratado el numero indicado de colaboradores.  
Tabla 7.  
Profesión 




Válido Contador 6 15,0 15,0 15,0 
Economista 5 12,5 12,5 27,5 
Especialista en 
sistemas 
2 5,0 5,0 32,5 
Ingeniero Civil 1 2,5 2,5 35,0 
Arquitecto 2 5,0 5,0 40,0 
Técnico 20 50,0 50,0 90,0 
Docente 2 5,0 5,0 95,0 
Asistente 2 5,0 5,0 100,0 











La profesión del 50% del personal son técnicos, el 15% contadores, 12.5% 
economista, 5%, especialistas en sistemas, arquitecto, asistente en cada uno de ellos y el 
2.5% Ingeniero Civil. 
En el grafico referido a la profesión de los colaboradores se aprecia el siguiente 
resultado, el 50 % son trabajadores técnicos, la interpretación es: que hace 30 años o más 
hacia atrás  las personas podían acceder al trabajo solo contando con educación primaria o 
en menor cantidad con educación secundaria completa, estamos hablando de hechos 
ocurridos en las décadas 1975 hasta el año 2000 posiblemente,   a partir del año antes 
indicado la aspiración de la población es tener formación profesional, hoy por hoy no basta 
tener un título profesional sino lograr mayores grados que significa actualización 
permanente del profesional para lograr mayores oportunidades de trabajo profesional, lo 
que demuestro en el grafico que el otro 50 % de colaboradores con años de servicios 
menores a 20 son profesionales de distintas carreras del saber humano.  
Tabla 8.  
Área de trabajo 




Válido Patrimonio 30 75,0 75,0 75,0 
Liquidación de obras 6 15,0 15,0 90,0 
Oficina de Informática 1 2,5 2,5 92,5 
Almacén 1 2,5 2,5 95,0 
Planificación y 
Presupuesto 
2 5,0 5,0 100,0 








Figura 4. Área de trabajo 
Interpretación  
De los encuestados el 75%  corresponde al área de Patrimonio, el 15% en 
Liquidación de obras, con el 5%, planificación y presupuesto y liquidación de obras, con el 
2.5% oficina de informática y almacén.  
En el grafico que antecede demuestro que los datos obtenido en el trabajo de campo 
mediante encuentra se ha realizado básicamente direccionado a la totalidad de los 
trabajadores de la Oficina de Patrimonio, con la finalidad de tener datos precisos por la 
funciones propias que desempeñan, en ese entender demostramos que el 75% de nuestro 
informantes son colaboradores de la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales, el 25 % 
de nuestros informadores son de otras dependencias que también están involucradas de 
manera directa o indirectamente con el control de los bienes patrimoniales de la 







Resultados de la variable Administración y  control de bienes patrimoniales 
Tabla 9.  
Administración y control patrimonial de alta de bienes muebles 




Válido Inadecuado 6 15,0 15,0 15,0 
Medianament
e adecuado 
32 80,0 80,0 95,0 
Adecuado 2 5,0 5,0 100,0 





Figura 5. Administración y control patrimonial de alta de bienes muebles 
 
Interpretación 
En la tabla y gráfico se miden la administración y control patrimonial de alta de 
bienes muebles patrimoniales, en lo que respecta al saneamiento de los bienes muebles,  
casos de adquisición, permuta, donación, reposición, fabricación, el 80% de los 
trabajadores indican que  existe una administración medianamente adecuada, el 15% 





En el presente grafico se aprecia el resultado sobre el proceso administración de alta 
y control de los bienes de la Municipalidad Provincial del Cusco es medianamente 
adecuada en un 80 %, datos precisados en el proceso de la encuesta recogidos de los 
colaboradores de la oficina de control de bienes patrimoniales, esto implica que no se 
aplican en su real dimensión las normas dictadas por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, un 15 % de los colaboradores cree que el proceso de alta de los bienes es 
inadecuado, finalmente el 5 % de los mismos señalan que la alta de los bienes son 
adecuadas, dato que tiene una explicación se puede tratar de los colaboradores 
involucrados directamente con este proceso.   
Tabla 10.  
Administración y control patrimonial de baja de bienes muebles 
Administración y control patrimonial de baja de bienes muebles 




Válido Inadecuado 6 15,0 15,0 15,0 
Medianamente   
adecuado 
30 75,0 75,0 90,0 
Adecuado 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 






En la tabla y figura se mide la administración y control patrimonial de baja de bienes 
muebles dentro de la Municipalidad por concepto de estado de excedencia, vida útil 
vencida, obsolescencia técnica, mantenimiento oneroso, pérdida o sustracción, destrucción, 
reembolso o reposición, caducidad,  los encuestados indican en un 75% que existe una 
gestión medianamente adecuada, el 15% inadecuada y el 10% adecuada. 
En la figura que antecede se aprecia el resultado sobre el proceso de baja, se 
manifiesta que un 75 %, dice que la administración y control de los bienes de la 
Municipalidad Provincial del Cusco son medianamente adecuadas, datos recogidos de los 
colaboradores de la oficina de control de bienes patrimoniales, quienes nos precisan que la 
baja, administración y control de los bienes considerados obsoleto, con vencimiento de 
vida útil, es mediamente adecuada, este resultado nos manifiesta que no se aplican en su 
real dimensión las normas emanadas por la Superintendencia de Bienes Nacionales, un 15 
% de los colaboradores cree que el proceso de baja de los bienes es inadecuado, finalmente 
el 10 % de los mismos señalan que la baja de los bienes son adecuadas, dato que tiene una 
explicación deben tratarse de colaboradores involucrados directamente con el proceso.   
Tabla 11.  
Cumplimiento de la Directiva Nº 001-2015/SBN 
Cumplimiento de la Directiva Nº 001-2015/SBN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 7 17,5 17,5 17,5 
Medianamente   adecuado 21 52,5 52,5 70,0 
Adecuado 12 30,0 30,0 100,0 









Figura 7. Cumplimiento de la Directiva Nº 001-2015/SBN 
Interpretación 
En la tabla y figura se mide el cumplimiento de la Directiva 001-2015/SBN, la 
misma que tiene como fin verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que 
cuenta la entidad a una determinada fecha con el fin de comprobar la existencia de los 
bienes contrastar su resultado con el registro contable investigar las diferencias que 
pudieran existir y proceder a la regularizaciones que correspondan, el 52.5% de los 
trabajadores indican que se efectiviza en forma medianamente adecuada, el 30% adecuada 
y el 17.5% inadecuada. 
En la presente figura se mide el nivel de cumplimiento de la Directiva 001-
2015/SBN, denominada Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles del Estado, al 
respecto podemos apreciar que el 52.5 %, dice que la verificación física, registro contable, 
codificación y asignación se los bienes, arroja un resultado de se cumple de manera 
medianamente adecuada de acuerdo a las prescripciones de la directiva en mención, este 
resultado implica que los colaboradores de la diferentes unidades orgánicas involucradas 





un universo de colaboradores involucradas en la administración y control de los bienes 
patrimoniales, el 30 % de los encuestados manifiestan que si se cumple con los alces de la 
Directiva 001-2015/SBN, el 17.5 % manifiestan que es inadecuado, sin embargo si 
sumamos los resultados de adecuado y medianamente adecuado, sostengo que es preciso se 
realice ajustes administrativos que nos permita controlar de manera adecuada los bienes de 
la Municipalidad Provincial del Cusco. 
Tabla 12.  
Administración y control de bienes patrimoniales 




Válido Inadecuado 5 12,5 12,5 12,5 
Medianamente 
adecuado 
33 82,5 82,5 95,0 
Adecuado 2 5,0 5,0 100,0 











De acuerdo a los resultados de la variable Administración y control de bienes 
patrimoniales, la misma que se refiere a la gestión y manejo de los bienes patrimoniales,  
dentro de ellos se encuentran la maquinaria pesada, maquinarias menores, equipos de 
oficina y muebles que habiendo sido adquiridos por la Institución, por donación, legado, 
por un acto de  saneamiento, por permuta, por fabricación o por cualquier otra modalidad 
establecida por las normas legales vigentes, con la opinión  favorable de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; sean susceptibles de ser incorporados al 
patrimonio institucional, en promedio el 82.5% indican que existe un manejo 
medianamente adecuado, el 12.5% inadecuado y el restante 5% adecuado. 
Visualizado los resultados de la encuesta trasladados al presente cuadro estadístico se 
concluye que, el 82.5 %, de los encuestados dicen que existe una administración 
medianamente adecuado, resultado que significa que a pesar de la resistencia de los 
funcionarios de alto nivel en dar el sitial y la importancia que corresponde, además de 
brindar apoyo, logístico, humano para mejor desarrollo de los trabajadores de la Oficina de 
Control de Bienes Patrimoniales, se cumple medianamente con incorporar los bienes al 
patrimonio de la institución cualquiera sea su procedencia de acuerdo a norma, debiendo 
realizarse los ajustes necesarios para convertir el porcentaje expresado en adecuado, esta 
deficiencia mayormente se expresa en los bienes adquiridos para las obras de inversión 
pública en ejecución, por otro lado vemos que el 5% de los expresados manifiestan que la 
administración y control de los bienes es adecuado, además apreciamos que un 12.5 % 
expresa que es inadecuado el tratamiento que se da a los bienes de la Municipalidad 





Resultados de la variable Ejecución de obras públicas 
Tabla 13.  
Recepción de obra 




Válido Inadecuado 6 15,0 15,0 15,0 
Medianamente adecuado 29 72,5 72,5 87,5 
Adecuado 5 12,5 12,5 100,0 




Figura 9. Recepción de obra 
Interpretación 
En  la tabla y gráfico se mide dentro de la Ejecución de obras públicas, la recepción 
de obras, está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con la intervención de 
la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión, la Dirección de Obras Públicas y de 
la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales, las acciones de recepción se tiene de 
acuerdo a las exigencias requeridas, el  72.5% indican que es medianamente adecuado, el 





En presente grafico se observa el comportamiento del proceso de recepción de obras 
públicas de administración directa  ejecutada por la Municipalidad Provincial del Cusco, al 
respecto el 72.5 % de los encuestados manifiesta que se cumple medianamente adecuado, 
este resultado es porque las convocatorias para participar en la recepción de obra concluida 
se realiza con muchos meses de atraso, para este fin se ha conformado una comisión de 
recepción de obras, la comisión está precedida por la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural y la participación de las oficinas involucradas en este proceso, lo que evidencia que 
no se cumple en su oportunidad con la recepción, además se cree que no participan las 
personas indicadas en la recepción de obra, el 12.5 % se manifiestan que son adecuadas 
porque probablemente entre los encuestados se encuentren las personas que participan en 
la recepción de obra, el 15 %, manifiesta que el proceso es inadecuado, resultado que 
manifiesta lo anteriormente manifestado. 
Tabla 14.  
Liquidación de obra 




Válido Inadecuado 6 15,0 15,0 15,0 
Medianamente adecuado 26 65,0 65,0 80,0 
Adecuado 8 20,0 20,0 100,0 














Figura 10. Liquidación de obra 
Interpretación 
De acuerdo  a la tabla y figura, se mide las actividades realizadas en la liquidación de 
obras,  evaluando el tiempo oportunidad, uso de la documentación de activo fijo, el 65% 
indican que es medianamente adecuado, el 20% adecuado y el 15% inadecuado. 
En la figura se observa el comportamiento del proceso de liquidación de obras 
públicas, obteniéndose el resultado siguiente: un 65 % de los encuestados manifiestan que 
el  proceso de liquidación de obras es medianamente adecuado, resultado que implica que 
no se realiza las liquidación de las obras concluidas oportunamente, este resultado también 
puede medir que los liquidadores financieros no son acuciosos con respecto a verificar los 
bienes patrimoniales adquiridos para una determinada obra, por otro lado se puede apreciar 
también que un 20% de los encuestados manifiestan que el proceso de liquidación de las 
obras concluidas es adecuado, lo que demuestra que en algunas oportunidades hay 
liquidadores financieros que actúan adecuadamente en el proceso de liquidación, a la vez 





el proceso de liquidación de obras públicas concluidas existe la posibilidad de realizar una 
evaluación con fines de mejorar el proceso de las liquidaciones, para que puedan arrojar 
una liquidación veraz y oportuna de manera que se pueda reflejar en los estados financieros 
de la Municipalidad Provincial del Cusco.  
Tabla 15.  
Ejecución de obras públicas 




Válido Inadecuado 7 17,5 17,5 17,5 
Medianamente adecuado 29 72,5 72,5 90,0 
Adecuado 4 10,0 10,0 100,0 











Interpretación de resultados: 
En la tabla y figura se mide la variable de la ejecución de obras públicas que son 
acciones y actividades donde las entidades públicas puedan llegar al logro de sus objetivos 
y metas, las mismas que se encuentran sujetas a las políticas gubernamentales del país, 
asimismo para conseguir esto se debe contar con personal idónea en la ejecución de las 
obras públicas en la Municipalidad del Cusco, sobre el proceso de ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad Provincial del Cusco, arroja el siguiente resultado: en primer 
término se debe tomar en cuenta que las municipalidades son entes de gobierno de tercer 
nivel, por tanto son instituciones que trabajan para satisfacer las necesidades de su 
comunidad y otorgar el valor agregado a las propiedades de su ámbito o jurisdicción,  
además de mejorar la calidad de vida de los habitantes de una determinada localidad, en 
ese entender el 72.5 % de los encuestados manifiestan que el procedimiento de ejecución 
de obras públicas es medianamente adecuada, mientras un 17.5 %, se manifiestan que es 
inadecuado, al analizar este resultado podemos expresar que en la ejecución de obras 
publica por administración directa se presentan irregularidades, específicamente en cuanto 
se refiere al control de los bienes patrimoniales adquiridas para las obras, sin embargo un 
mínimo del  10 % manifiesta de que la administración de los bienes en las obras es 
adecuada, esto significa que algunos ingenieros residentes y trabajadores administrativos 








5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Prueba de hipótesis 
5.2.2.1.1. Prueba de hipótesis general 
1. Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 
Ho: La administración y control patrimonial de bienes muebles no influye 
significativamente en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco 2017. 
H1: La administración y control patrimonial de bienes muebles influye 
significativamente en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco 2017. 
2. Determinación del Nivel de significación 
El nivel de significación  que elegimos es 5%,   para todo valor de probabilidad 
mayor a 0.05, se acepta H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1. 
3. Estadístico de prueba 
La prueba elegida es Chi cuadrado  para determinar la independencia y Tau-B de 
Kendall para medir el nivel de correlación entre las variables en estudio. 
4. Determinar la Región Critica 








Tabla 16.  
Prueba de hipótesis general 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 45,628a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 31,553 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,522 1 ,000 









Tabla 17.  
Prueba Tau-B de Kendall 
Medidas simétricas 











,785 ,094 3,437 ,001 















5. Elección de la hipótesis 
Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: La 
administración y control patrimonial de bienes muebles influye significativamente en la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco 2017. 
6. Conclusión  
De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general,  se ha podido 
demostrar que en la muestra de tamaño 40,  el p valor hallado es 0.00, menor al nivel de 
significancia elegido por lo que se acepta la hipótesis del investigador. 
En la figura de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución chi cuadrado 
a 4 grados de libertad  el valor de la tabla es 9,49, el chi calculado se encuentra en la región 
de rechazo con un valor de 45,628,  
El nivel de correlación hallado entre las variables es positiva alta de 0.785, indicando 
que existe una relación  positiva alta entre  la  variable Administración y  control de bienes 
patrimoniales y Ejecución de obras públicas. 
5.2.2.1.2. Prueba de las hipótesis especificas 
Hipótesis específica 
1. Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 
Ho: El control patrimonial de alta de bienes patrimoniales no influye 
significativamente en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco – 2017. 
H1: El control patrimonial de alta de bienes patrimoniales influye significativamente 





2. Determinación del Nivel de significación 
El nivel de significación  que elegimos es 5%,   para todo valor de probabilidad 
mayor a 0.05, se acepta H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1. 
3. Estadístico de prueba 
La prueba elegida es Chi cuadrado  para determinar la independencia y Tau-B de 
Kendall para medir el nivel de correlación entre las variables en estudio. 
4. Determinar la Región Critica 
Conjunto de valores  del estadístico de contraste que nos induce a rechazar la 
hipótesis nula. 
Tabla 18.  
Prueba de sub hipótesis 01 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 39,797a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 26,409 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,379 1 ,000 















Tabla 19.  
Prueba Tau-B de Kendall 
Medidas simétricas 











,785 ,094 3,437 ,001 
N de casos válidos 40    
 
5. Elección de la hipótesis 
Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: El 
control patrimonial de alta de bienes patrimoniales influye significativamente en la 
ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco – 2017. 
6. Conclusión  
De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general,  se ha podido 
demostrar que en la muestra de tamaño 40,  el p valor hallado es 0.00, menor al nivel de 
significancia elegido por lo que se acepta la hipótesis del investigador. 
En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución chi 
cuadrado a 4 grados de libertad  el valor de la tabla es 9,49, el chi calculado se encuentra 
en la región de rechazo con un valor de 39,79, encontrándose en la región de rechazo. 
El nivel de correlación hallado entre las variables es positiva alta de 0.728, indicando 
que existe una relación  positiva alta entre  la  dimensión  Administración, control 






Hipótesis específica 2 
1. Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 
Ho: El control patrimonial de baja de bienes patrimoniales no influye directamente  
en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco – 2017. 
H1: El control patrimonial de baja de bienes patrimoniales influye directamente  en 
la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco – 2017. 
2. Determinación del Nivel de significación 
El nivel de significación  que elegimos es 5%,   para todo valor de probabilidad 
mayor a 0.05, se acepta H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1. 
3. Estadístico de prueba 
La prueba elegida es Chi cuadrado  para determinar la independencia y Tau-B de 
Kendall para medir el nivel de correlación entre las variables en estudio. 
4. Determinar la Región Critica 
Conjunto de valores  del estadístico de contraste que nos induce a rechazar la 
hipótesis nula. 
Tabla 20.  
Prueba de sub hipótesis 2 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 32,131a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 21,278 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,155 1 ,000 










Tabla 21.  
Prueba Tau-B de Kendall 
Medidas simétricas 











,641 ,124 3,300 ,001 
N de casos válidos 40    
 
 
5. Elección de la hipótesis 
Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: El 
control patrimonial de baja de bienes patrimoniales influye directamente  en la ejecución 
de obras públicas en la Municipalidad del Cusco – 2017 
6. Conclusión  
De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general,  se ha podido 
demostrar que en la muestra de tamaño 40,  el p valor hallado es 0.00, menor al nivel de 









En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución chi 
cuadrado a 4 grados de libertad  el valor de la tabla es 9,49, el chi calculado se encuentra 
en la región de rechazo con un valor de 39,79, encontrándose en la región de rechazo. 
El nivel de correlación hallado entre las variables es positiva alta de 0.641, indicando 
que existe una relación  positiva alta entre  la  dimensión Administración y control 
patrimonial de baja de bienes muebles y la Ejecución de obras públicas. 
Prueba de hipótesis de la hipótesis nula y alterna 
1. Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 
Ho: : El cumplimiento de la Directiva Nº 001- 2015/SBN, Procedimiento para el alta 
y baja de bienes muebles de propiedad estatal y la información a la  Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales no influye significativamente en la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad del Cusco -  2017. 
H1: El cumplimiento de la Directiva Nº 001- 2015/SBN, Procedimiento para la alta y 
baja de bienes muebles de propiedad estatal y la información a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales influye significativamente en la ejecución de obras públicas 
en la Municipalidad del Cusco -  2017. 
2. Determinación del Nivel de significación 
El nivel de significación  que elegimos es 5%,   para todo valor de probabilidad 
mayor a 0.05, se acepta H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1. 
3. Estadístico de prueba 
La prueba elegida es Chi cuadrado  para determinar la independencia y Tau-B de 





4. Determinar la Región Critica 
Conjunto de valores  del estadístico de contraste que nos induce a rechazar la 
hipótesis nula. 
Tabla 22.  
Prueba de sub hipótesis 03 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,685 4 ,000 
Razón de verosimilitud 24,613 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,313 1 ,000 






Tabla 23.  
Prueba Tau-B de Kendall 
Medidas simétricas 











,633 ,085 4,460 ,000 










5. Elección de la hipótesis 
Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: El 
cumplimiento de la Directiva Nº 001- 2015/SBN, Procedimiento para el alta y baja de 
bienes muebles de propiedad estatal y la información a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales influye significativamente en la ejecución de obras públicas en la 
Municipalidad del Cusco -  2017. 
6. Conclusión  
De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general,  se ha podido 
demostrar que en la muestra de tamaño 40,  el p valor hallado es 0.00, menor al nivel de 
significancia elegido por lo que se acepta la hipótesis del investigador. 
En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución chi 
cuadrado a 4 grados de libertad  el valor de la tabla es 9,49, el chi calculado se encuentra 
en la región de rechazo con un valor de 26,685a, encontrándose en la región de rechazo. 
El nivel de correlación hallado entre las variables es positiva alta de 0.633, indicando 
que existe una relación  positiva alta entre  la  dimensión Cumplimiento de la Directiva Nº 
001-2015/SBN y la Ejecución de obras públicas. 
5.3. Discusión de resultados 
Como una de las metas es  la administración, resguardo, control y protección de los 
bienes patrimoniales no se ha llevado acabo de la manera óptima en la ejecución de obras  
públicas, siendo el deber de la Municipalidad   el cuidado y gestionar de manera adecuada  





Administración, la encargada de administrarlos por intermedio de la Oficina de Control de 
Bienes Patrimoniales. 
Tomando a Sánchez (2005), en su investigación sobre la Gestión Municipal del 
Patrimonio Cultural Urbano en España, quien  indica que la decisión  la presencia de una 
arbitrariedad  del gobernante no condiciona el futuro de la herencia cultural, los esfuerzos 
que se pueden realizar en el campo de la protección se vuelcan en una perfección del 
sistema y en una mejor canalización de voluntades a favor de lo patrimonial, pudiendo 
observar que también los problemas de una adecuada gestión no solo tenemos en nuestra 
realidad, por lo que muchos no  logran mantener la cultura tradicional. 
Por otro lado a nivel nacional Ventura (2016), en la tesis sobre el Control de Bienes 
Patrimoniales y el saneamiento contable de los  bienes, en ella se evalúa que no se asigna 
un presupuesto para el mantenimiento de activos, también es necesario implementar 
procedimientos para realizar los ajustes necesarios y poder contar con la información 
adecuada para el control de activos, así mismo falta implementar un adecuado control de 
activos fijos, también se observa que no se viene informando oportunamente los saldos de 
bienes activos fijos para su evaluación. 
Los resultados hallados en la investigación nos evidencia que el área de patrimonio 
cuenta con personal no calificado, porque la mayoría del personal son técnicos, y que 
tienen muchos años laborando, a pesar de ello no existe un adecuado manejo para la 
protección del patrimonio, evidenciando que la administración y control de los bienes de 
parte de los responsables en un 82.5% es medianamente adecuado, 12.5% inadecuado y 
5% adecuado, con lo que nos indica que no existe una adecuada gestión,  existiendo mayor  
problema en la administración  y control de alta de los bienes muebles  donde el 80% 





en este caso la Sub Gerencia de Obras Públicas, unidad orgánica del que dependen todos 
los residentes de obras públicas reciben los bienes directamente de los almacenes de los 
proveedores, o en su defecto los mencionados recogen los bienes directamente de los 
almacenes de la municipalidad, hecho que permite el encargado de la unidad de almacén, 
acciones que no permiten desarrollar una adecuada control de los bienes de propiedad de la 
Municipalidad Provincial del Cusco y en la baja de bienes el 75%, en cuanto al 
cumplimiento de  la Directiva 001-2015-SBN, el 52.5% indica que el cumplimiento es 
medianamente adecuado y el 30% adecuado, esto básicamente, porque existe normatividad 
que exige cumplir con algunos requisitos y se tiene que cumplir, además de formularse el 
informe técnico (IT) de baja, que debe ser aprobada por la Oficina General de 
Administración y puesta a conocimiento del ente rector la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales. 
Por otro lado sobre la  ejecución de las obras públicas a nivel institucional, se toma a 
Enríquez (2016), en su investigación  de Auditoría a obras públicas, bajo modalidad de 
administración directa y sus incidencias en la liquidación financiera en la Gestión de la 
Municipalidad de Kimbiri - Cusco.,  indica que  existe una correcta liquidación financiera 
de las obras públicas ejecutadas por la modalidad de administración, sin embargo la falta 
de liquidación financiera a las obras concluidas se debe a la “Negligencia de Funciones”; 
que la causa se debe al “Desconocimiento”; “Falta de Información documentada de las 
obras ejecutadas,  en  la presente investigación ocurre  algo equivalente, el 75% de los 
trabajadores nos indica que la ejecución de obras públicas es medianamente adecuado, el 
17.5% inadecuado y solo el 10% que es adecuado; existiendo mayor dificultad y la 
califican que la gestión es medianamente adecuada en la recepción de obras el 72.5%  y 





 Probando así que la administración y gestión la presencia de un nivel de correlación 
positiva alta de 0.785,  entre la variable Administración y  control de bienes patrimoniales 










1. La administración y control patrimonial de los recursos en  Municipalidad del Cusco 
presentan un manejo medianamente adecuado en el 82.5% la misma que tiene una 
incidencia directa con la ejecución de obras públicas,  el 72.5% se da en forma 
medianamente adecuada, con lo que se evidencia la presencia de una correlación 
positiva alta de 0.785 al 95% de confianza. 
2. Se ha demostrado que el control patrimonial de alta de bienes patrimoniales influye 
significativamente en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco,  
con un nivel de correlación positiva alta de 0.728. 
3. Se ha evidenciado que el control patrimonial de baja de bienes patrimoniales influye 
directamente  en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad del Cusco – 2017, 
con un nivel de correlación positiva alta de 0.641. 
4. El cumplimiento de la Directiva Nº 001- 2015/SBN, Procedimiento para el alta y baja 
de bienes muebles de propiedad estatal y su recepción por Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales  se cumple y presenta una influencia significativa del 63% en la 








1. Que, la Oficina General de Administración, como unidad orgánica responsable de la 
gestión y administración del patrimonio de la Municipalidad del Cusco, tome las 
medidas correctivas y acciones que conlleven a la correcta administración de los 
bienes patrimoniales de la institución, disponiendo que la Oficina de Logística haga 
que el área de Almacén cumpla con los alcances del Reglamento de la Ley número 
30225, ley de contrataciones del estado el Decreto Supremo número 350-2015-EF, que 
en su artículo 143, dispone, la recepción y dar conformidad es responsabilidad del área 
usuaria, en caso de bienes  la recepción es responsabilidad del Área de Almacén-
Logística. 
2. Que, la Oficina General de Administración a propuesta de la Oficina de Control de 
Bienes Patrimoniales, debe aprobar mediante un acto administrativo una directiva o 
instructivo que permita que las dependencias involucradas, como: la Oficina de 
Logística, Área de Almacén, Oficina de Informática, cumplan con los alcances del  
Reglamento de la Ley número 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que mediante 
su reglamento el Decreto Supremo número 350-2015-EF, dispone sobre el 
procedimiento de recepción y conformidad y responsabilidad, así mismo se debe 
tomar muy en cuenta los alcances de la Ley número 29151, ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, su reglamento el Decreto Supremo número 007-2008-
VIVIENDA, y el Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales cuyo 
contenido se tiene en la Directiva número 001-2015/SBN- Gestión de los bienes 
muebles estatales. 
3. Que, la Oficina General de Administración, como prioridad debe convocar a una 
reunión de trabajo a las oficinas involucradas en el control de los bienes, llámese 





finalidad de socializar los alcances de todas las normas descritas en los numerales 
anterior e implementar el control del debido proceso en la recepción, en verificación 
de conformidad de los equipos de oficina, asignación de códigos patrimoniales, y 
asignación a los usuarios, resultados que deben ser plasmadas en un acta de 
compromiso debidamente rubricadas, para su cumplimiento, además de dar a conocer 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Administración, Control de Bienes Patrimoniales en Ejecución de Obras Públicas en la Municipalidad del Cusco 2017 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cómo administrar, 
controlar  las compras de los 
bienes  patrimoniales y cómo 
influyen en la ejecución de 
obras públicas en la 
Municipalidad provincial del 
Cusco en el periodo 2017?  
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿De qué forma el 
control patrimonial de alta 
de bienes patrimoniales 
influye en la ejecución de 
obras públicas en la 
Municipalidad Provincial del 
Cusco – 2017? 
Pe. 2. ¿En qué medida el 
cumplimiento de la Directiva 
Nº 001-2015/SBN, de 
procedimientos de gestión de 
los bienes muebles estatales 
debe cumplirse o debe influir 
en la ejecución de obras 
Objetivo general 
Og. Determinar de qué 
manera la administración y 
control de las compras de los 
bienes  patrimoniales influye 
en la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad 
del Cusco 2017. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer de qué 
forma la administración, 
control y disposición de los 
bienes  patrimoniales (alta), 
influye en la ejecución de 
obras públicas en la 
Municipalidad del Cusco – 
2017. 
Oe. 2. Analizar si se cumple 
los alcances  de la Directiva 
Nº 001-2015/SBN, 
Procedimiento de Gestión de 
los Bienes Muebles Estatales 
y su influencia en la 
ejecución de obras públicas 
Hipótesis general 
Hg. La administración, 
asignación y control 
patrimonial de bienes 
muebles, equipos de oficina,  
influye significativamente en 
la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad 
del Cusco 2017. 
Hipótesis específicos 
He. 1. El control patrimonial 
de alta de bienes 
patrimoniales, influye 
significativamente en la 
ejecución de obras públicas 
en la Municipalidad del 
Cusco – 2017. 
He. 2. El control patrimonial 
de baja de bienes 
patrimoniales, influye 
directamente  en la ejecución 
de obras públicas en la 
Municipalidad del Cusco – 
2017 
Variable 01  
Administración y  control de 
bienes patrimoniales 
Dimensiones 
Administración y control 
patrimonial de alta de bienes 
muebles 
Administración y control 
patrimonial de baja de bienes 
muebles 
Cumplimiento de la 
Directiva Nº 001-2015/SBN 
de Procedimiento de Gestión 
de los Bienes Muebles 
Estatales. 
Variable 02:  
Ejecución de obras públicas 
Dimensiones 
Recepción de obra. 
Liquidación de obra. 
 
Enfoque de la 
investigación. 
Cuantitativo 
Tipo de la investigación 
Básica  
Diseño de investigación  
No experimental 
Población 
La población fueron 40 
trabajadores que laboran en 
el área de bienes 
patrimoniales y Sub 
Gerencia de Obras Públicas.  
Muestra 
La muestra utilizada es no 
probabilística intencional, 







públicas en la Municipalidad 
del Cusco -  2017? 
 
en la Municipalidad del 
Cusco -  2017. 
 
He. 3. El cumplimiento de la 
Directiva Nº 001- 
2015/SBN, Procedimiento 
para el alta y baja de bienes 
muebles de propiedad estatal 
y la información a la 
Superintendencia  
Nacional de Bienes Estatales 
influye significativamente en 
la ejecución de obras 
públicas en la Municipalidad 









Apéndice B.  
Encuesta a trabajadores 
Sr(a)(ita) 
La presente encuesta tiene fines de investigación, para lo cual agradezco su 
colaboración, marcando las respuestas de acuerdo a su criterio. 
Edad: ___________ 
Sexo: Femenino  (  )  Masculino  (  ) 
Profesión o especialidad:  ________________________________________________ 
Área de trabajo:   ________________________________________________ 
Años de servicio en la Institución: ________________ 
 
N° Items Adecuado Medianamente 
adecuado 
Inadecuado 
1 ¿Cómo considera el nivel de cumplimiento 
de las normas para el alta de bienes 
patrimoniales en obras públicas? 
      
2 ¿El alta de bienes patrimoniales, que es el 
procedimiento de incorporación física y 
contable de bienes al patrimonio de la 
entidad, se realiza en su oportunidad? 
      
3 ¿Cómo considera usted la documentación 
sustentaría con respecto al alta de bienes 
patrimoniales? 
      
4 ¿El reemplazo o retiro de todo activo fijo se 
hace utilizando la forma dispuesta para tal 
efecto, según normas vigentes? 
      
5 ¿Cómo se realiza el uso del catálogo 
nacional de bienes muebles del Estado para 
el alta de bienes muebles? 
      
6 ¿Teniendo en cuenta las causales para el alta 
de los bienes del activo fijo, cómo considera 
el registro del alta de bienes cuando se 
produce por reposición? 
      
7 ¿Considera que los procedimientos de baja 
de bienes por perdida son correctos en las 
obras públicas? 
      
8 ¿Teniendo en cuenta las causales para el alta 
de los bienes muebles, cómo considera el 





registro del alta de bienes cuando se produce 
por reposición? 
9 ¿Cómo considera el registro del Ingreso 
físico de Bienes Patrimoniales al margesí de 
bienes de la entidad? 
      
10 ¿Considera correcta que los usuarios de 
obras públicas retiren  los bienes 
patrimoniales directamente de los almacenes 
de los proveedores?  
      
11 ¿La actualización del Ingreso físico de 
Bienes Patrimoniales se realiza en su 
oportunidad? 
      
12 ¿Los ingresos de bienes adquiridos para 
obras públicas es registrado en su 
oportunidad en el software de control  de los 
activos fijos de la Institución? 
      
13 ¿En las obras por inversión pública se 
fabrican bienes muebles, estas son 
valorizadas debidamente para ser 
incorporados al margesí de bienes? 
      
14 ¿Considera Ud., que se da cumplimiento a 
las normas para la baja de bienes 
patrimoniales, que sufren pérdida o hurtos? 
      
15 ¿El informe técnico de baja por hurto de los 
bienes en la ejecución de obras públicas es 
aprobado por OGA en su oportunidad? 
      
16 ¿Las Resoluciones de baja y alta de bienes 
fabricados y repuestos son emitidas en su 
oportunidad por OGA? 
      
17 ¿Considera que cuando los bienes 
patrimoniales sufren robo, hurto o perdida de 
parte de los ejecutores de las obras de 
inversión públicas son comunicadas 
oportunamente a la Oficina de Control de 
Bienes Patrimoniales?  
      
18 ¿Cómo considera usted el cumplimiento de 
Directiva Nro. 001-2015/SBN, 
Procedimiento de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales, en la ejecución de obas 
de inversión pública? 
      
19 ¿En la recepción de obras participa la 
Oficina de Control de Bienes Patrimoniales? 
      
20 ¿El trabajador que participa en la recepción 
de una obra pública es técnico en ingeniería? 
      
21 ¿El representante de la Oficina de Control de 
Bienes Patrimoniales participa en la 
valorización y toma de medidas de las obras 
ejecutadas? 





22 ¿Las obras ejecutadas son recibidas 
oportunamente por la comisión de recepción 
de obra? 
      
23 ¿Las obras públicas concluidas son 
liquidadas en su oportunamente? 
      
24 ¿Los liquidadores financieros son acuciosos 
en ubicar los bienes del activo fijo? 
      
25 ¿Los encargados de la liquidación financiera 
consignan los documentos que sustenten la 
adquisición de los bienes del activo fijo? 
      
26 ¿En la ejecución de obras públicas por 
impuestos la adquisición de bienes del activo 
fijo son debidamente controlados y 
registrados en el margesí de bienes?    
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Apéndice E.  
Evidencia fotográfica 
Encuestados en llenado del cuestionario 
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